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Th. Stude, PROGRAM-BLAD.
derirörelse
Tisdagen den 19 December 1882.
och
eshandel, utkommer alla dagar. Lösnumrora 10 Ju.säljasiNya tea
Brunnshuset och Socieietshuset äfvensom i bladetsannons
nionsgat.in J\B 27. ! kontor, A. L. Hartwalis butik vid Senatstorget, der ätven prenu
uieration emottaees till ett pris
gt jy,. OQ ai 6 för helt är. Annonser |U-n QQ11.U 00. till ett prisafminst50 p.införas.
'"""
00.
A.Parviainen &C:o
(Michaelsgataa Jå K)
försäljai parti:
Petroleum, salt. kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samt iparti o.miniit:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 821.
.Af i
Poplär konsert. Tapeter och rullåeraf nyaste slag i
Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatsn 27.
ytf^\3ffltt^HHlHHEKEB^
*i obs.nP
Tisdagen den 1» december
±^^r*:^^~*^:*~?*r&»fm-:
gifves den
i6:cie populära
KONSERTER.
Prog v a in:
|asepi'osramiaen'Bi
VpRP 2 Ii* "Keissigcr,
Strauss.
Första afflelitunTH^^^M
Ouverture Felsen-B
miihle ■
Cagliostro-vals . .1
Hcrbstlied lör stråk-^^^^^H
qv;irtett .... . Thadewald
Balettmusik ur Faust Ooiinod.
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Aitdra afdelningen:
Ouverture Euryanthe C. v, Webev
Réverie Vieuxteuips
Solo för basun. . . Schreicer.
(utiöres af hr Schulze).
NorskRapsodie (N:o 3) Svcndseno. csUicene>z>
hos R. Mel lin,
N. EsplatiBcljrntan 39. Tredje afdelningen:
Musikalische Täu-
schungen Scbreiner.
Tiirkische Marsch. . Mozart.
Grand Galopp Infernal Kéler Béla
Daniel Nyblins
Fotografiafelier, Konserten börjar kl. '/28 t. m D. J. WadénsElektriska affär,
Fabi^pBg#rau Jfå 31,
Vestra fjenriksgntan .få 12tG, söndagar klöppen sockncdaam^X.
10— -jB
|^P"* Entrébiljetter å 1mlc säljas
ilir Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o. liorf/xtrötiitttobaks-
handel fUnioiisgatau) samt vid
ingången.
telefonnummer 200.
Telefonnummer 2(>4,
gjQT* Dyrk- k brandfria"lÉg
gpäf" Den ärade publiken om
bedes vänt igen att icke rökaun
der förstaafdelningen. Kassaskåp & Kistor,
. Rich. Hindströms
IAsfaltläggnings-kontor|
verkställer tillbilliga priser, hos
ahfa111ägg111ngar Albin Bailr,OBS.! Sista konserten före
Jul.af alla slag, 12 Vestra kajen 12.
Telefonnummer lOö,
$H§j"" Annonser till cii pris af minst KO penni emottaya» d bladets annonakonior" "^BHI
MP* Qvarglömej tidningeniteatern eller konsertsalongen!
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Jul-ntst llu■■ ll*
iiF. Lindbergs Cigarr-batiker,
Unionsgatan 23 & N. Esplanadg. 33.
Utom största urval Cigarrer (c:a 100 olika sorter) och Papyrosser (c:a 200
sorter), Röktobak,Snus, m. fl. tobaksalster, rekommenderas ett välsorteradt lager af
till julklappar särdeles lämpliga
Is4sp $<§ fytiUtt-MttMfit.
—
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Specialitet: Utmärkta nyssinkomna
""
PORTIIOIV AEIS
för herrar och damer
KR AVÅT T ER,
från 40 penni till 6 mark
Ö b 8.1 Beställningar från landsorten effektueras prompt per posto.
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Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^pf
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl.
7,8 e. m., dervid följ. främ-
mande artister uppträda:
Ventriloquisten, Monsieur A.
Bouchotty, de amerikan-
ska förvandlings-dansöserna
och sångerskorna,systrarna
Josie o.LuluRichmonds,
miss Ida Morris, equili-
bristen Gavelli, svenske
komikern Suiidcliri, tyska
ehansonett-sångerskan An-
na Suhr o. pianisten Pan-
drup.
Tisdagen den 19 December.
PROGRAM
a) Marsch.
b) Musiknummer.
Uppträdande af herrGavelli.
Uppträdande af frökenIda Morris,
Uppträdandeaf herr Sandelin.
(15 minuters paus.)
5. Musiknummer.
G. Uppträdande af fröken Suhr.
7. Upptr daude af fröken Ida Morris.
8. Merveilleuse scéne de la poupée
parlante et scénes dimitations.Mon-
sieur A. Bouchotty.
9. Musiknummer.
(15 minuters paus.)
Musiknummer.
Uppträdande af systrarna Josieoch
Lulu Richmonds.
Uppträdande af frökenSuhr.
Komiska sångföredrag, utförasaf hr
Sandelin.
Slutgalopp.
Obs.! Imorgon föräadradtpro-
gram!
\JOS.I Af förekommen anledningnöd-
gräs jag hos denäradepubliken vänligen
anhålla att icke störa de uppträdande
under deras prestationer.
Carl Kamp
Från tonkonstens område.
— Rob. Planquettes nya operett
»Rip van Winkleo gafs imidten af
Oktober på Royal-Comedy-theatern i
London för första gången och gjorde
stor lycka. Texten, en dramatiserad
novell af Washington Irving, som sä-
ges ha hämtat denna från danskan,
berömmes såsom underhållande, och
Planquettes mnsik lär ej stå efterhans
Cornevilles klockor i anslående raelo-
dirikedom. Operetten anses bllfva en
god kassapjes.
—
Fröken Marie Wieck har åter
kommit till Dresden och åter bör-
jat sin verksamhet som lärarinna.—
IDresdenkommersnart attupp-
föras en opera af Smetana »Die ver-
kaufte Braut.» Detta verk harredan
100 gånger gått öfver scenen iPrag,
der den talangfulle bömiskekomponi-
sten har sin bostad. Kompositören,
som för några år sedan totalt förlo-
rade hörseln, så attmanendast skrift-
ligen kan meddela sig med honom,
uppehåller sig för närvarande iDres-
den för operans instuderande.
—
IPrag uppfördesnyligenpåna-
tionalteatern for första gången Dvo-
raks opera »Dimitrije» under stort bi-
fall. Texten är författad affru Czer-
winka, en dotter till Bieger.
Bitar,
—
 Drilléns operett." Denna
på Nya teatern med framgång gifna
operett af Conradi har nu utkommit
å Julius Bagges förlagiklaverutdrag
med text och sångstämma. Klaverut-
draget innehåller 6 nnmmer. Priset
är 2 kr.
i t
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Brand- och lifförsäkringsakticbolagetLINDROOS Fl-ODSTRÖM,
Urmakare,
M18 AlexandersgatanMIS.
|P^~ Rikaste urval af vackra o«7i bil-
liga växter, blombuketter, som ex-
pedieras to timme efter beställningen, fftlld-
fiskar tn. m.
M. G. Stenlua,
Vilkn Ålkärr, Glogatan J& 1,
telefon J\S 241, telefon M 259.
Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & Kudolph, P.Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.
rae jbe: ma as t,,
större och mindre partier, hos
E. Zitither,
Södra Esplanadgatan ..T/ 4,
telefon-nummer 227,
Allmänna
Tidnings-depöten
(invid Nya Teatern)
ombesörjer prenumeration,
införer annonser,
anskaffar lösnummer
till de flesta in- och utländska tidnin-
gar.
Realisation
till julen.
Ibrist på utrymme realiserar
jag mitt smakfnlla lager af
Guld-, silfver- & alfenid-
arbeten
med 10 proc. rabatt.
J. W. Talen,
29 Norra Esplanadgatan 29.
Dans- och Fäktskola,
Spåres villa,Brunnsparken 1,
Wilh. Boberg.
Rich. Heimbebgeb. SVEA
Möbler, speglar, gardiner &
ramlister in. m., m. ni.
meddelar försäkringar genom
N. J. CAEXANDER,
generalagent,
Uuiousgaten '27, telefounummer 110,Michaelsgatan M 9, telefon Jti 218.
Helsingfors Nya
CIGARR-HANDEL
(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhus)
har ett välsorteradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.
Nu inkommet:
Ryscher samt broderade kragar
och manschetter, till ytterst billiga
priser, uti magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.
H. Elimin.
af Julius BlUthner, Leipzig1,Carl
Bechstein, Berlin, J. L,. Dui/sen,
Berlin, Carl ROnisch,Dresden.
Amerikanska H
'armoniums
af Estea & C:o,
.foli. A.. Inberj;,
10 Södra Esplanadgatan 10
4/ittfi>"ftstt{W
ulföre/t af undertecknad till bil-
ligt pris.
IH. PaU.I,
13 Skarpskyttegatan 13
p. p po f f s
n- och De katesshande!,
= Norra EsplanadgTljTTÄlexandersg. 18, 3
2 förtjenar att besökas af allmän- ,0
£ heten. 5
Brandförsäkringsbolaget
I*HOSNIX
meddelar försäkringar genom
A. A. F. Lindberg,
geuera Ingen t,
Skilnacleo G (telefonnummer 139)
Brandförsäkrings-aktiebolaget
SVERIGE
ineddelar föraHfcrinKingur genom
Knut KjclHn. KarlKöni£,
Vestra kajen Jis G. O. HiTirikasj. ,As 0
Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget
SKANDIA
medelår försäkringar genom
Schildt <£" Hallberg,
general-agenter,
Michaeisgotan 5 (telefonmiujrm*r 2-0),
Försäkringsaktiebolaget
K.ILEYA
meddelarförsäkringarå lif, lifräntor m.ra
Hllfvildkoiltor:Norra Esplanadg 27,
itlefonnuinmor 147.
Brandförsäkrings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
»fslntar brand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,
general-ageni,
S Ksplanrulg. 4 (telefonnummer 190)
I:sta Ryska Brandförsäkringsbolaget
nf &r
1827
meddelar försäkringar genom
T/a, To11a nder,
N. Majfasin«g 1 (telefonnuminer 231).
Ryska Brandförsäkringsbolaget
af år 186)
meddelar försälringnr genom
Gustav Paulig,
general-sgent,
N-Esplaoadp.5 (telefonnummer111)
Försäkringsbolaget
Bm b w>Iim
meddelar brand- och lifförsäkringar ge-
nom Stude & C:o,
.v—
Helsingfors, ILfors Dagblads tryckeri, 1882,
